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LA ALCAZABA DE BADAJOZ COMO 
MEDIO O SOPORTE EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. UNA CIUDAD ESTUDIADA 
DESDE SUS MURALLAS 
RESUMEN 
F. LOBO(**) 
J.M. DE PERALTA(**) 
J.C. ESCUDERO (*) 
La utilización de los castillos como núcleo de experiencias en Educación 
Ambiental, permite combinar la observación directa del medio con la posibilidad 
·de abordar el estudio del entorno desde un punto de vista interdisciplinario. Su 
localización en lugares elevados facilita la comprensión y el análisis del paisaje y 
de los ecosistemas circundantes. En el caso de estar ubicado dentro de una ciudad 
se posibilita la realización de estudios sociológicos de la propia ciudad. Los jardi-
nes representan una alternativa de acercamiento a /afami/iarización con /aflora. 
Por último, las murallas y evolución de las mismas potencian un enfoque histórico, 
as! como un planteamiento del uso que se hacia de los recursos naturales de la zona 
y su relación con el sustrato, clima y otras propiedades del medio. 
SUMMARY 
LA ALCAZABA DE BADAJOZ AS A MEAN OR SUPPORT 
TO THE STUDY OF ENVIRONMENTAL EDUCATION. 
A CITY STUDIED FROM ITS WALLS. 
The use of the castles as a so urce of experiences in Environmental Education 
allowsfor the combination of direct observation and the possibility of confronting 
the study ofthe environmentfrom an inter-disciplinary point ofview. Its /ocation in 
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